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master and nonmastery levels，以及α與β
levels 均可以依需要更改。 
















This study links tightly with the main 
project, continually developing adaptive 
testing models in helping formatively 
evaluate students’ achievements during the 
learning process.  Items from various units 
were developed and put in this testing 
system.  The system is not designed to 
replace the traditional paper-pencil tests. 
 SPRT (Sequential Probability Ratio 
Test) has been selected for the project last 
year. This model takes advantage of its 
simplicity. It assumes equal difficulty on all 
items, therefore avoids of having 200-500 
pilot examinees to acquire item parameters, 
such as difficulty level, discriminatory 
factors. 
 This web-based platform of adaptive 
testing model needs only a little maintenance.  
All need to do are to input adequate mastery 
and nonmaster levels, αandβlevels, and 
place test items to assigned computer file 
folders with correct format. Test results and 
related information are recorded and easy to 
be retrieved by popular packages such as 
Excel or SPSS. This web-based platform is 
also appropriate for school teachers using in 
formative class evaluations, due to its 
characteristic of convenience. 
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數學系 機電系 運管系 Total 
38 68 55 161 
 
平均答題數 通過 不通過 未確定 
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 (b) 0  (c) 
3
26
 (d)不存在  
 
若
29)( xxf  ， x在區間  3,1 中則. )(xf 極大值為 
    (a)8  (b)9  (c)5  (d)0 
 
假設 96)(
2  xxxf ，則 f´(x)= 
    (a) xx 6











，則 )(xf 為何種函數 
(a)奇函數 (b)偶函數 (c)兩者都不是 (d)兩者都是 
 
若 5
32 xe ，則 x 值為多少? 
    (a) 5ln3ln   (b) 53ln   (c) 5ln3  (d) 3  
 
若
42 )()( xexxh  ，則 h(x)的一次導函數為何? 
    (a) )21()(
232 xx eex     (b) )21()(4
232 xx eex     
(c) )21()(4
232 xx eex    (d) )21()(4









(a) ctt  2/31620   (b) 2/31620 tt     
(c) 101620
2/3  tt  (d) 21620 2/3  tt  
 
對於由 52)(  xxf ，x 軸，及 x 0， x 4 兩條所圍成的區域 R，若利用將[0,4]區間分
成 4 等份所形成之四個內接矩形的面積和為區域 R 的面積之近似? ，則此近似值為   
(a)32   (b)30  (c)28   (d)64     
 
設 0.5x-20D(x)  ，則在 100 x 時的消費者剩餘為    
(a)20  (b)25  (c)23 (d)21 
 7
附表 2 
u_id u_name u_dept u_sex u_correct u_wrong_ result u_pm u_pnm u_alpha u_beta max_try 
7 491340241 數學系 1 2 4 2 0.85 0.6 0.05 0.05 30 
8 491340255 數學系 2 3 5 2 0.85 0.6 0.05 0.05 30 
9 491340555 數學系 1 2 4 2 0.85 0.6 0.05 0.05 30 
10 491340888 數學系 2 0 4 2 0.85 0.6 0.05 0.05 30 
11 491888888 數學系 1 1 4 2 0.85 0.6 0.05 0.05 30 
13 491341848 機電系 1 2 4 2 0.85 0.6 0.05 0.05 30 
14 491341654 機電系 2 1 4 2 0.85 0.6 0.05 0.05 30 
16 490340162 機電系 1 5 5 2 0.85 0.6 0.05 0.05 30 
19 491540777 數學系 1 1 4 2 0.85 0.6 0.05 0.05 30 
21 488150045 數學系 1 5 5 2 0.85 0.6 0.05 0.05 30 
25 491540020 數學系 1 0 4 2 0.85 0.6 0.05 0.05 30 
26 491540561 運管系 2 0 4 2 0.85 0.6 0.05 0.05 30 
32 491340047 機電系 1 21 10 0 0.85 0.6 0.05 0.05 30 
33 491340237 機電系 1 20 11 2 0.85 0.6 0.05 0.05 30 
36 491340179 機電系 1 11 7 2 0.85 0.6 0.05 0.05 30 
39 489030154 數學系 1 4 5 2 0.85 0.6 0.05 0.05 30 
40 489192244 數學系 1 1 4 2 0.85 0.6 0.05 0.05 30 
42 491340153 機電系 1 15 2 1 0.85 0.6 0.05 0.05 30 
43 491340161 機電系 1 2 4 2 0.85 0.6 0.05 0.05 30 
44 491341120 機電系 1 2 4 2 0.85 0.6 0.05 0.05 30 
49 691150113 數學系 1 1 4 2 0.85 0.6 0.05 0.05 30 
50 491340260 機電系 1 5 5 2 0.85 0.6 0.05 0.05 30 
51 491341896 機電系 1 8 6 2 0.85 0.6 0.05 0.05 30 
52 489342138 機電系 1 15 2 1 0.85 0.6 0.05 0.05 30 
53 488340646 機電系 1 1 4 2 0.85 0.6 0.05 0.05 30 
55 491340278 機電系 1 7 6 2 0.85 0.6 0.05 0.05 30 
56 491340336 機電系 1 24 7 0 0.85 0.6 0.05 0.05 30 
57 490313555 機電系 1 9 0 1 0.85 0.6 0.05 0.05 30 
59 491340096 機電系 1 24 7 0 0.85 0.6 0.05 0.05 30 
60 999999999 機電系 1 24 7 0 0.85 0.6 0.05 0.05 30 
61 999999998 數學系 1 21 10 0 0.85 0.6 0.05 0.05 30 
62 491340351 機電系 1 12 1 1 0.85 0.6 0.05 0.05 30 
63 999999994 機電系 1 17 3 1 0.85 0.6 0.05 0.05 30 
64 999999993 機電系 1 25 6 0 0.85 0.6 0.05 0.05 30 
65 491340070 機電系 1 15 2 1 0.85 0.6 0.05 0.05 30 
 
